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?????????????????????????。???????? 、 っ ???? 。? ???


















?っ?。?????????????????ッ??? ? っ ……。????? ? ? ……。??? ?? ???、??。
「??????」???????。?「?
???????。???????????? ?」 、????????????????。??? 、 、 、 、?? ? ……????、 っ 、?? 。?? ? っ?? ? ?? っ 、?? っ????、 、?? ???? ??????っ 。 ? 、ァッ?ョ????? っ?。「?????」?? っ??っ??っ 。 、??????? 、? ??? っ?? ? 。???????、 （?）、 （ ??? ?? ）、 ?
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????、???ッ??????????? ? ? 。?? ???? ??? ???????、 ? っ??????? 。 、?? ??。
??????????????っ????、?????ー???、???????? っ 。 、?? ? 、????? ?、??? 。?﹈???、????????????????っ?。 ? ー??っ ? 、 「?? ??? 」 。??? 、???。?? ??っ???????、??????ッ?ャ??ャ、 っ ??? ……。???????。 ????、 ? っ??? ????、 「 。?? ー 、?????
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?????????????、?????? 、 、 ??? っ? 。??っ ? ????????? ?、??? ???? ?????? ?? 。 「 」?? ??、? ? っ ……??? ?? 。?? 。 っ?? っ 、 っ?? 、? 、「 、?っ ? ゃ?? ? ……」??「?? っ ? ゃ 、???ょ?……」? 、?? 。?? ?? っ 、?? ?、 、?? ??っ 。??? 、 。???? 。
??????????????????????
???????っ??????????っ?。????????????????????っ???????、?????? ? 、「????? ?????、????? ????????? ? 」
?? ??? 。??? っ??????? ?? ?????? 、?? ? 、?? っ っ 。?????、?? 、 っ?? ? ? 、っ???????。???????、?
????????????
???????????????????。 っ 、っ???っ???????????、????????、??????っ????? ?????、?? ??、 ? ? っ 。??????? ??? 、??????? 。?? ?? ? 、?? ? 、 ァッ 、 ッ??、 ??ュー ー ?、??????? ????????????







??????????、????????? っ ? 。????、 ?????????? 。???????? ? っ ???????。??? ? 、?? ? 、?? ゃ? 。?? ?? ィ??? ? 、?? ????? 、??、 ッ っ 。?? ?????? 、??? 、 ????。 ? 、?? ?? ?? ???????、 ? 、?? っ 。?? ??? 、????? ? 、
????????????。????????????、????????????? 、 ??? ??、??????????? ? 、?、??? ? 。?、??? 、????? ? ?、???? ??? 。????? ? 、?? 、 ??? ?????? 。?? ?? 、??????? ? 。????? ??? ??? ??ッ 。??? っ っ 。?? 、??????ッ??? 。 ????
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????????????????っ?????、??????、???????、 っ ? 。????? 、??? ? 、 ??? 、?? ．?? 、?? 。?????? 、?? ?、 ? 。????????????、??っ?????????、 、っ?? 。 ? ??????。? ? ??、????っ?? ????? ???? 。 ??????、???? 。 ．?? 、? ??? ? 、 。
??????????????????っ?????、??????????????????ュー?ー?????????ゃ??? 。 ュー?? ?? 、?? ? ? 、?? ?、??? 。 ??? っ 、??????? ? 、?? ? ???? 。?? 、??、?? っ ??? ?? ?? 。?????? ? 、????? ?? ???? ? 。?? ?? 、???? っ???? 。? 、????? 、 、?? ? っ 、
????????????????????、?「????」???? 。?? ?? ? ?っ??、????????、????????? ????。 ?? ??? 。?← ←????← ←?? ?← ← ←?←?? ? ??? ? ???、?? 。??（?） ? （ ）?←?? （ ） ←（?）←?????（?）?←????（?） ←? ??? ? ??? ? ? 「?? 」 。?? ? ? ??? ?。
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????????????、??????? 、 ???? 、???っ 、?? 。?? ? っ?????????っ???、???????????????????っ 、??????????? 、?????????っ????????っ???っ?? 、 ? ??ー???????（???ッ ）?、?ー ? 。?? 、 っ?? ? 。? 、?? ッ? ? 、?? ?、 ? っ 、 ??? ? っ 。
????????、?????????????、??????????????っ 。?? ?? っ ? っ?、? ? ー?? ー ｝ ? っ?? ッ? っ 。?? ? 、?? ? 。????????????（??）?????????? 、 、?? 。?? ??、?????? ??? ? 。?? ?〜 、???ー?????????。? 、????? 、????? ?っ???っ?。
???、??、???????。?????? ? ? 、 ??? ?? ?? ???????、 ? 、 「 」???? 「????」? 。? ? ???? ?? 「 （???） ー ??? ?、?? 」? っ 。?? ? ??? ??? 、 ー?????。???、????????????? っ 。?? ? 、 、?? 、 ??。 ? ????? ??、 ー?? ? （ ）?、??? ? っ 、
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??、?ー???ー???????。?? ??????????? っ?、 ??? ?? っ 。??? ? ー 、?? 、?? ? ??? 、? ??? ? っ?? 、??。?? ?? 、??? ??? 。 ??? ? 「?? ??? 」? ?っ 。??ー ー 「 」???? ??、 ー? ?「 ?」??? 。 ?? ?? ?、?????????（????）???
??????? ? ?。
??ー????????????????? 、?ー ー っ?? ?? ????? 。?? ??、 ??? ? 、?? ? 、?? ?、 っ ?ーー? ?? ?? 。????「?? 」 「











????????????、?????、?? 。 ? 、?? 、 っ 。 「?? ??。??? っ ?、????????? 」? ??っ 。??? 、??????? ?っ???、 ??? っ 、 、?? ??? ? っ 。???、??? ?、?? 、 ??、 ? ???? ?っ ??? ?
??っ?。
「???????ゃ?????、?っ?
??? ?っ、????????????っ」 、 ? 、?? ??? ? 、?? 「?? っ、 っ 」?? ??? ?っ 。（??ゃ????????っ?、??????）??? 、 ッ 、 ッ????っ ?? ? ??? ?? ッ ??? ゃ?? ??。??? っ 、?? 、?? 、???。 ????、 ? 、?? ??? ? ???っ 。???????????? ???
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?、??ッ??????「??っ、????? ????? ー? ???? ? 」 っ 。っ??????、?????、????
???ゃ? ??。?? ?、 、??????っ?、????ッ。 ???????????、??? ー? ? 「??ゃ 」。?? ???? ??????????、???っ??? 。 ョッ っ?? ?、 っ 、?? ?? 。????? ?、? ????? ? ??、?? ?? ??。???? 、 、?? ? 、 っ??? 、 ? 。?? ?? ?
っ???、??????????????????。?????????????? ? 。??? 、 ? 、??? ????ュー?ー??「???? ?? ょ 。??? 」? ??? ???? ?? っ ???? 、?ッ ッ?ー ?? 。?????? 。????? ? 、?? 「 」 。?? ?? 、 ッ??ッ、?????、???????。????? 「 、???、? ? 」? ??? 。????? 、??、 「 」 ? 、
??「??ゃ????ゃ??」（????） ? ? 。 ??っ????????、???????????? ??。「???、??????????。????っ? 」 ? ?? ????? ? っ 。
?? ?? ?っ?? ?、 ??? 、 、?? ? ???? ? っ 、 、?? ? ゃ、 ? 。?ょ?、 ゃ、?? ? 「 ??? ? ……」????? ? ????? ? っ 。?? 、 ?っ???「?ッ?ッ?ー、?っ????????? 、 。
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???????????」?????、?? ??ッ。?????????、 ー ー ー ???ゃっ?。??????っ?????、????? ? 。
??????、???ゃ??、?????? ? ??、? ? ? ??? ? ??????? 。?? ??、??? 「 」??? 、??「 ? 、??? ゃ 」 。?? っ?、 ? っ 。?? ??、 ? ?????? ??? っ???、? ? 。?? っ 。????? 、????、 ? ????、 ???? ? 、 、?? ???ゃ ? 。 っ?。 ?? 「 ゃ
????」???????????、??? ??????。???「 ??? ?? 」 、
「?ょっ?、??????」??っ?ゃ
?、??? ??。?? ???? ?、 ??? ? っ 。?? ?? 、? ???? 、 、??ょっ ゅ?? 、?? 、 ? っ??、 ? ?。?? ? っ 、 ? 、
??????????????????





???????????????????? 。 っ 。??? ー?? 、 、?? 。
????????、??????????? ゃ ?、?????????ゃ?っ??????。????っ ?????、?? 、?? ?? 。????、??? ? ? ? ?、?? 、 、?? ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 、 ??ょ ? ? っ?? ?、 ?? 、??? ?っ 、?ョー ? ???? 。??????? ?、?? っ? 「 、?」 ?? 、「????? ー ャ??? っ 。?? 、 ? 」 っ 。
?ェーッ、???、???????っ?????。?? ? ??? 「???? 」 ??っ???、?????? 。 ? ?、 っ? 。?? ?? っ ? 、 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ? ? 、 ッ?? ?、 ? っゃ??????、???? ???????、? っ 、?? ?、 、?? ????? 、 ????????????????っ?。
????、 ? ? 。??「 ? 、?? 、?ッ ッ?ー 」っ?????、???????ゃ???????? っ
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?。????、?????????????っ? ? っ?、????? ??? ? 、?? ?????ュー?ー?????????っ???? 。??????? 、 ? っ ュ??、???? ?? ??????、? ? 、?? 、 、?っ 。?? 、「?????????????????
????? っ 、?? 。?? ?っ?、 ?? ? ゃ?? ? ? ?? 、?? ?? 」?? ? ? 。?? 、? ー?? ? 、
????????????。??ーッ、??????。??????? 、??? ? ?、?? ? 、 。
「????????????????????????。 ? 。
?? ? 」 、 っ 。?? ???? 。?? 、?? ?っ 。 ??? ? ??? 。? 、?? ? っ 「????? ?。?」 っ ?「?? ?? ょ 」?? ? っ 。?? ? ?、 ????? 、 「っ????????」??ー????????っ? っ 。
































?????????????????、?? ????? 。???? ????。 、 ???????。?? ?? ?、?? 、っ??????????????。????? 。?? 、 ??????????? 、?? っ?? 。??? っ 、??? ??
?」??? ???????。
「??????（???）? っ?」????? ?、 ????? ?「???、 」 ? 、
??????? ?? 「 、?」??? 。 ? 、?? ???、 ?
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特集投稿
????????、?「???、???」?? 。?? ????? ? ? 、?、????????????????。?????? 、 ?? 。「??????（???ゃ）?????
??????? 」?? ?? 、 ゅ?? っ? 。 「???????????、??? 」 っ 、?? 。??っ 、 っ 。?? ?? っ??、? っ?? 。??、 ? っ?。?? 、????????。??????????、??ッ ? ???? ? ?? 。 ?? ????、???? ? 。
???????????、???????? っ ?。???、???????????、???????? っ 。??????????? 、?? ??
?? ??? 。
「???っ?、?? ????
?」?「??? ??? っ???っ?」 、?? ? ? ゃっ?。??、?? ー ? ??????? 。? ? 、???ー?? ??。 ?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?、 ??。 、?? ?っ 、
?、????????、??????ィ???????????。??? 、??? ? ? 、?? ? ?っ 。?? ? っ 、?? ? 、 「 ッ、?ッ、 ッ」?? ??? ? ? 。?ー （ ）?? 。??っ??、?「?ッ、?ッ?ッ」????????っ
?。?｝? ??? ? ? 、 「??? ? 」?? ?? ? 。?? 「 」?? 。? ?「 ? ? 」?? ? 「 ッ、 ッ、 ッ」?? 。?ー?っ 、 ? っ?。?? ?? ー?? ? 。?
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???????、????????ョ??? ? 。??? 、 ??? っ?。?? ?? 「 」?? （? ） ?っ 。?? ?? 、????? ??????? 。 ャ?? 、 。?? ??、?? ?? っ 、??ィ? 。??、 ? ?? （ ）??? （ ）?? 。 ょ?? 。??? ?? ? 。?? ? ? 、?? ?? ? 、?? ? ?? ??っ ?。?? ?? っ 、?? ? っ 。
?????????、??????????っ っ っ?。?? ????????、???? 。??「??????????????っ??っ??」????? 。 ? 、???? ?? ????。?? （ ）??????? 、?? 。 ??? ?、??? 、?? 。 、?、 、? 、 、 ?? 、?? 、? 、 ッ?、 ??? ??。??? ??? 。? ??? ?? ? っ?? 、 ?? 。??、 ?
?ー?ー（????）?????。???? ? ?? ??????。???????、???、?? 、?? ? っ 。????? ??? 。 、?? ? 。 、?、?ー?、? 、 ー??? ?、?? ?? 。??「 ? ? 」 、?? 。????? ?、?? 、?? ?っ 。 ? 、?? ? （ ）?? ー?（ ） っ?? 。 、?? ー ? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ? ? 、
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特集投稿
???????????、????ょっ?? ??????????? ???。 ? 、?? ???? ?っ 。??????????? 、?? っ 。???????? ??? ?? ? 、?? ?????? っ 。?? ?? っ 、?? 。
????? 。 ??? 、?? ? 。 ?????? っ 、?? っ 。?? っ ゃ?? ?。 っ 、??ゃ?? っ っ
?、????????????、????? ョッ っ?。?? ?????? ????。??????? ? っ 、??ょっ っ 。?? ?「 」 。?? ??「 」「?????、????????」????っ???。??????、 ???? ? 、 ??? 「 ??? ?」????? ? ? ???、 っ 。
????????、???????っ??? 。??? ??????、???????????っ 。?? 、?? ?。 っ??。???? 、 。??? っ ? 、?? 。???????? っ 、??? 。?????????、 ??? 。ー?ョ ? 、????? 。?? 、?? ?っ 。 、?? ? っ
25　一
?、??????ッ??????????、 ? ?っ 。?? ?? ????? 、?? ? 。 「???? 」 、?????? 。? 、?? ?? 、?? ? 。「??っ、??????????ゃ?っ
???っ?」?、?? ?? 。 、??? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ?。 「 ょっっ?、????????」??????????? 。 ?っ??、 っ?? ? 。 ??? ??????? 。 ???? 。 、 っ?????。 、
???????。?? ???????????????、?? ? 「 、 ァ」??っ?? 。?? っ? 、 ????、?? っ 。?? 「??」 。?っ???、????????、????
?。????? ??? ?。?? ?ーッ（? 、 っ ）?? （ ?）?? （ ）??ー ?（??? ?ー?? ー ュ ー（ っ ）?? ャ （ ? っ）?? ?（? ）?〜 ?ー （〜?? ッ（ っ）
???
???????????????っ???、 。 っ ??? ?? 、?? ? っ 。??? ? ?????????? ? 。?? ? 。 「???っ? 」 ?っ?、 ?? 。?? ???????、 ??? 。 ??? ??????、? っ??、? ?ょ 。?? ??、 っ 。「????、?『?????（?）』っ?
????ょ 、??。 ? 」?? ???? 、 ????? 、
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特集投稿
?????????????。?? ???、? ?????? っ 。?? ? 「 ???????? っ ゃ 」?? っ 。?? 、 っ 「?? 」? っ ? ??。 ? ? 、?? ?? っ? 。?? ? 、?? ? ? ?っ????????。????????????? 、 「?? 」 っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ? ??? ??っ?????? ?っ?。??????、? っ っ ???? 。?? ?????、 ??っ??
??っ???。???? ???????、?????? ? ?????っ ??、? 。???、 っ?? ? 、??? ? 。?? 、 ? ??、 ??? 、?? ??っ 。 、??? ? っ 、 、?? ?? ?
イ／／
t












????????????。 ? ???????」?? 、 っ 。?????、?っ?ゃ?????。?「??? 」 「??」 ? 、?? ? ー ー ? 。 ????、 ?、???……。?? ?? 、??ー 。
「??????????????……」
??? 、 、 、?? 。 ??? ?? 、 。??? 、?? ?っ 。???? 、????? 、 っ っ?????? ?????? ???????、????。???、???????、?? ??? ??
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特集投稿 ???。?? ??、????ー????ュー??? ? 、 ??? ???、? ??????????。 、 ??? 、??。??、 ??っ ? ?????? 、? っ??。 、 ? 、ョッ??? 、? 。?? ???????????、 ??? ? っ 。?? ?? 、?? 。??? ー 、?、?? ?? 、 っ??っ ? ???。?「???????」????。?? 、 ょっ 、??っ ? っ 。???、? ? 、 ー
?????っ?????、???、???? ? っ?? ?、??? ???「?」???? ??。? 、 、?? ? 「 」? 。?? 、 「 」 「 」?? 、 ? ??????、?? 、 。?? 、? 。??っ? っ?ゃ 。 ?????ー っ?、 ???? ????、 ?? ?????????? ????、? ? ? ? ー?ー??????? ? 、 。????、 ー ュー?? 、 、?? ?? ?。
?????。???、??、??????っ ?っ ??? ??????。??? ?????? ? 、???っ 。 、?? 、 「 」?? ? っ 。??? 、 ー 「?」 「? ??」。??、?? ゃ 「 」?。 っ? 「 」 「 」 ?、「?????」???????????、
????? 。???? ??? 、?? ー?ュー ?。???? 、????? ? ? 。?? 。 ???、 ?? 、?。
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?????、????????????????、???????「?」?????? ? っ 。??????? ? 。 ??? ?。?? ????? ?、 。???? ? （ 。?? ?? ー ） 。?? 、? 。???? 、?っ 。??っ?? （?? ? ?） 、??? っ 。?? 、?? ? 、 「?」 、? ? 。?? 、???? ? 、
?ー???????ー???????、??????????ッ?ー????????、? ? ???ー?、ー????ー 、 ????????っ? ?。?? ?、 ー?????、 ャー?ョッ ? 。?? ?? ? 、???????（ ? 、?? ）、?? 。 、?? っ? 、 、?? ー? ー。 、?? 「? 」 ? 、 ?「???」???。?????????





















??????????」?、 っ 。?? 、 ??ッ???? ???、???っ?。
「????????????、????（?? ??????）
????? 」?? ?? ? ?????? ー?ェ ???????????????????????????????????????????????? 、
????????????????????????????????????????????????
?、 ? 、 ???? っ 。 、???????????
??、???????????? ?。????? 、
???、? ャー? ョッ ???? 、 、?? ? 、 っ??? 。??。?。 ??? ?。 、 っ??? 、 ー ??? ー 、 ?? ー
?????????????っ???
（?っ????????）。?????
??????????、 、 、??? ?、???????、 （ 。?? っ 。 ） 。?? ? 、 。???? 、 ????? 。 、 。???、?、? ??? 。?? 、??、?ャ ?
????????????












?????（?〜?）。?????????、 ? ? ?? 、 っ???、 。? ? 、?? 、↓ 、??。?? 、?? っ ????? ? ???? ?、? 。「?????、?????」??????、???。 ??? っ?? ?、 、
?? ? ? っ??? ???。 ? ッ?? 。????????? ? 、?? ?。?、 ????? っ?? ? 、?っ ?? 。?? ?? ? 、
?????、??????????、???ー ? 、 っ??（ ）?? 。????、 ??、?????????? 。?? ?? 、??? 、 ? 。?? ?? 、 ??、?? ????、? ?? 、????? 。?? 、 、??? 、 。っ????、?????????????????、 、?、 ??? 。
?? ?? 。??? （??）、??????? ????、???? 、「?????????、?? ?
????、?????っ??。?????? ? ょ ?」??、 「 ? ?? ?。?? ?ょ?」????? 。?? 、?? ? 、
「??????????、??????
?????。 ゃ、? 」 、?? 。?? ?? っ ? 、?? ??。?? 、? 、?。?? ???????、?????????? 。?? ??、??、 ? 、?? ???? 。 ??、?? 、 ????? 。??????? 、?? 。 ?、
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特集投稿
???????????????????。 「 」???? 。?? ??????? ??、?????? 。 、?? 、?? 。?? ??、?? 。 ???????、?、? ? っ?、 。?? ?? 、 ー?? ? 。 ッ?ョ 、?? ??。? っ 、?、 、?? ?? ゃ。 、????? ??っ ?。????? ??? っ っ?? ?、?「???? ? ???」? ?? 、??、 っ ーッ 、?? ?っ 。 、
???????????、??、????? ???????っ?。???? ?? 、 ? ? っ?? 。 「 っ ゃ 」???? 「 」 ョッ????? ????? 。「?????????????」?、?
????? っ ???「 」??ー?? ? 、 ??? ??? 、??????? 。 、?? 。??、 ? ??? ー? ?、????。???? ? 、 。?? 、? ? ? ?、?? 、? ? 。?? ? ー?? ? 、 。
一、
?????????????????
???????っ?????????。??っ?、??????、 ? ? 。??、
「?????、???っ??。????ゃ????」
??? ? 、?? 、? ????。???、??、??? 「 っ 」?、 っ 。「??????????????」
????? ? 、?????ッ? 。 っ?????っ 、
「??????? ……」 、 ッ?ー




??????????「? ???? （ ?）?、?
??????ゃ、??ゃ????????。???っ??????。??????、 ? っ? 、??ゃ??っ 」???、? 、 。??、 っ 。 ?。?? ??、 ?????。???、?っ ????? 。?? ?? 、 、??????、?ー????????????????。 、 ? ??












????????????????、??? 、????????????っ?。???、??????、 っ 、 っ 。???、 、????っ?、???、???????????
???????。???????????っ ?。??????????? ?。?? ?? ? 、???? っ っ 、?? っ 、 っ? ? っ 。「?、??????????、?????、?????????? ょ。
????? 、 っ??。?? 、 ? ? 」?? ?? ?。?? 、 。??、 ? ??、?????、?????????っ???、??? ? 、?? ?? っ ??? ? 、?? 、? っ 。?? ?? 、??? 。 ??? 、 ー?? ? 、
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特集投稿
???????、??、?????、??? ???っ ??????、??? 。???? ? っ ????、 ?? 。 ??? っ 、??????? ?。?? 、?っ 、?? ? 、 。?? ?? ??? 、? 、 、 、?? ???? ? 。?? 、? ?????? ??? 。 ? 、 、?? ? 、??、 ? 。?? ? 、?? 、 、??? ー ? ?? ??? 。
???、????、???、??????? 。 、 ? ??、 「???（ 、 ）?? ??」 ???、 「 ??っ?ゃ????。 ? 。っ??????っ????????っ?」????。 ? ?ゃ? ???????、 ??? 。?? 、?? ??????????? ?? ??。 」? 、?? ?? っ 、 っ ??? ?。?? 、?「 、 、?? ??」 ? 、?????????????、?「???、
??? 、 、?? 」 。?、 「??」 ?? ? 、?っ ?? ?
????。?? 、?「??????、???????? ? 、 ? ? 」?? ? 、???ー?ョ??????????????。???? 、?「??」?? ? 、 ????? ? ? ?。???????、 ? 、????っ 。 、 っ ??? 。 、「?」???「?」???、?「?」???「?」??? 。?? っ??、






?ョ??????????、?????、????? ????っ 、? 、 ??……??、?っ????。????? 、???（? ） ???、? 、 、 。?? ?「? ? ……」?? 、? 「…」 、? 「????……」??「 ? ……」 、
????????????
?????????っ???。??????、?????????????????、 ? 。（?????????????。???
????? ? ）?? 、? 。?? ?（ ?）???。?????? ? 、??? 。 ?、??????? 。
????????ャー?ャー???????。 、 っ? ????、?? ????????????? 。 ? 、??? ? っ?、 ? 。?? ??っ ?、??。 ? 。?? ?? ? 、?? ?「 」 。 、?? ?? っ 。?? 。?? ?? 、 ょ??ょ っ 、?? っ? 、ー? ー ? 、??? っ 。?? ? ? っ 、?? ?、? っ ? 。??っ ? ? 、 。?? 「? 、????????っ ?
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??????????」????。???、 っ ? ??? ?、「??????」? ?。??? ??、 「 っ っ?? ょ」?????? 、?っ?? ??? っ っ 。????? ーッ?? ?。???、?? っ っ?。??ッ?? 、??っ ? ー ー っ?。?????、 っ
???????。????、???、??? ?。?? ?、?っ?? ??????????? 、 ー ? 。??? 、?? ? っ 、 。「????、????????????
????っ っ 」?? 、 ? っ ?、
「??????」????????っ?。
???? 、?? ? 、 っ?。
「??。?ゃ?、?????っ????
?ゃ????、??????、????。?、 ? っ ? 」?? ????、 ー ???っ っ 。?? ?っ ? 、 ???????。
「???っ??、?っ??」「?っ ???、????っ ?
???????っ? 。 ?、 『 っ?? 』????? ??? ?? っ ? ???????? ゃ 」「???。????、? ? ?
???? 」???????????????????????????????????????? ?? 、 、????「????……」?? 。?? ? 、?? ? ?。?っ ?? ? 。 （ ）
37　一
??????、?????????ー??????、??ー?ー? ? ????っ??、????????????? ョッ ? っ 。?? ??? っ 、???????? ?????? ?っ?。? っ 。?? ? 。????? っ 、????? ? ッ 、???? ??? ? っ 。????? ? 、????????っ っ 。????? 、 「?? ??? 、 」?? ? ?。
????????????









??。????っ????????????っ ? ??っ 。??? 、??、 っ?? ? 、 ?? ???? ???っ ?、 ?? っ??、 っ 。??? っ? 、?? 。??? ? 、?? っ 。?? ? 。?? ?? 、
「?、???????????」
??っ????、???????????? っ 。?? ??????、? 。??? ? ???? 、 っ?ェッ 。 ? ???「?? ?? 。?? ? 。 」?? ?、??? ? 、 ゃ?? ? 、?? ? ョッ??? 。




















????????「? ? ? ? 、?? 。 ? っ ? 」?? ?。??「 ? 、 。?? ? 、 ? 」??っ 。???? 、
????????。??????????? っ 。
「???????（????）????
???? ? 、っ??? 、 ? ?ー??????????????、????? 。 ?、?? ???? 。 ?
???、???????????????? 」??? ??? ??????。????、 、?っ ?? 、 ???ー??? ?? ? ???? ? 。
エッセイスト・クラブ
????????、????、?????? 、? ??、? ?、 ???っ 。??、 ? 。????? ? ??、?????? 、?? 、? 、?? ? 、???????? っ 。?? ?、?? ? ? ???? ??? ?、?、?? ?? ?????っ?、??っ? ッっ???????、???????。????「? ? 」????? ? ???? 。「???????????っ??、??
????? 、 ? っ 。?? ? っ 、 っ?」 ??? 。
?????????????、?????、 っ 、 ?????、????????? ?? 、??? ー 、?? 、 （? ） ?????? ? っ?。????っ??? 。 、??? 、?? ?? ?っ 。 っ?? ? 、?? ? ???? ? ? っ ……。??? ? っ ????? 、 っ?? 、? 、?? ? ?? 。?? 「 」 、???、 ュッ っ?っ 。「 っ 、?? ?っ 、?っ??っ ?っ っ?
























?????、?っ ???「?? ??、???ゃ?? ? ?っ????。?? ?? ?? 」「????、?っ?????????」「?ッ ?…… 、?っ ?????……」???? ??ー ????? ??????????。????? ー ? ??? 、?? ??っ っ 。????? ??? 、?? 、「???ゃ???、?っ??????????っ ｝ っ?」「?ーッ、?ッ?ー、? ?」????ー ?????? 。
??????????っ?????っ??????……。?っ?????????? ??? ??? ? ??? 、?? っ 。「?????????っ???????????っ ? っ 」
?? ? 。?? っ 、?? ? ?。?? ?? ? っ?。 ? 、「?っ??っ?ゃ?。???
??????? 」??っ 。???? ?「?ョ ー? ? ????ー」?????????? ー??? 。?? ???? ?? 。?? ? 、
???????????っ??っ????、 ?、 ??? ?????。?????? ?????っ? 、っ?????????????。??? 、 っ っ ー?? 。?? ? ??????。?? ?? ?ッ?? ー?? ? ュー ュー?。 ? っ ??? ?? 、 。 っ?? ? 、?ょっ っ?。 ??? ?? 。 ??? っ ?。「?????????????????









??????。???????????、?? ?、??????????? 。?? ッ 「 ー???っ??????????????」 ャッ ー 、?? ?? っ 。（????????、????????
????
っ???っ??っ????）。?????????????ッ?????? 。 ????? ュッ ??? 。?? ?? ???ーッ?????? ? 、ッ???????????、 ??
44　一
?????ャ??????????っ???。???????????っ ???????、???? 。?????????? 、 ????????? ? 、??????????。 、?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ョー?ィ ? 、 、??????????? っ 。????? ィ?? 。?? ???? ?? 、??? ョッ??、「???????????????…」??? ? 、
????????????????。?? 、?? ? 、??? ?、?? っ?? っ 、 ? ???????? ? ?、?、 ?? っ 。???????????? ? 。?? ???? ?? っ?? ? ー ?ー???? ? 。?? ???ー?????っ???。????? （ っ?? っ……） ??? ? 。?、??????。?????????????????? 。?? ー? ? ? っ 、






???????ュ?ー??????、??? っ ? ??? 。?????? 、 ??っ?
???????。??????????。?? ? 。??? ? っ?? 。??ー ?????? ????? ??。? ????ャ? ャ??ッ ??。??。 ?? ??。 ー? ????????っ 。 ョッ っ?? ? 。 っ?? 。? っ 、っ??????????????っ?。????? ??? 。??? ?、?? っ 、?? ? っ ……?? 。?? ???? ???? ? 、?っ? っ っ ?。?? っ 。













??????ー ???。?? ? 。??ー??? ッ 、 ッ ?????? 。? ??????? ? 、 ?? っ っ?? ? ? 、?? ? ?? ? ????? っ ッ 。?? ? 、?ッ ? ー ー 、 ェッ???、「???ュー」????っ ?? 、?? ? 。 ?? ?
?????????っ? ???。?? 、 ー??? ー?????っ 、
「??????」
????????????。?ー????? ュー ー ? ??? ???っ????、??? ??? ? ???ー ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? 、 ュー ー?? ー?? ? ? っ 。?? ? ??ー? ?????? 。?? 、???? ? 、 ??? ? っ ?、 ??。?? ?? ???? 。?? ?、 、?? ??? 。
47
??????っ????。?????????????????????????? 、っ?、???????????????????。?????ィ??????????? ? ???、 ー???っ ??? ??? っ?。「??????? ??。?????ッ?ュ?????????」?? ?? ー
?。????? ?ー ーっ????????、????
??。????ー?。????????、 ー ??ょっ?? ッ??? ?。
（?ー???????????????っ????っ?、????っ?????
?????????）?? ????? ?っ?????????? 。 ???。????、 っ? ーッ?? ? 。?? ? ーッ ?っ???????。「?ュー ィ 」「?ァ ? ッ 」
???????ー ??? 。??? ょっ っ?? 。 っ 、?? ? っ 。?? ?? ー ?、??????? 。?? っ 、 っ??。 ?ッ、 。??? ? ? っ??
??????????????????







































??????っ?、??????????? ー ャ 、 ッ?? ??? ?っ?。?? ?? っ?? 、? ? ??? ? ????????? 。??? っ???? ? っ 。 ー ??? 。?? ?? 、?ュー?ー????????????????っ?? ……。?? ? っ??、? ? ? っ?? ? 。 っ?? ?、 っっ????、????ゃ?????? 。「?? 、? っ? 」












?っ 。 っ ???、???? ???????? ??? ? っ 。??? っ 。?? ? ー????? ョ? 、???
????????、??????????? 。 ? 、?? ?っ 。?? 、 ッ??? 、 っ 。??っ 。
「??、???。??????????????っ??。???? ????
?? ? 」??????? ? っ 。?? 、?? ? 。 ?、?? ?? っ 。
「?、??、?????」
??っ?? っ
???? ? ??っ???、? ? ?っ ??、
????? ? っ 。?? 、 ?? ??っ 。?????っ 、? ??。??? っ?? ???。?
一　50　一
?????ー????。??、?????? ???????、????っ?? ?、 ? ?。?? ?っ ??????? ??、「?????????っ??」????
??? 、 、 っ?? ???? 。「????? 、
???……。 っ 、?? 」?? 。
「??、????? 」「????っ 、
????? ? 」?? ?? ?っ ?、?? ? 、 っ?? っ ?。
「?????????? ……」????????っ????……。
????? ? っ?? 、 、?? ????? ?? 。
???????、「????」??????????。??????????????。 、?? ? っ 。????、??? ? 、 ?っ???。?っ??????????、??っ?? 。??、 「 」??、 ?、? 、??? ?、 っっ?。
??? ?? ? …………??? 。??????????、?????????
??????????。?? ??? ??、?????? ? ???。????? ?? ?????っ???、?????????????? 。 ョ 、 ??? 。 っ?? ???、?? ?。?? ???? 。 。?? ? …… 、 。?? ?? っ 、?? ? 。
51
???????????っ???っ?。?? ???? ???、??? ??? 。? ? ?。 ??? ??、?????? ? ????っ?。?? 、?。??? ? ??? っ??????? ? 。?? ? ??? 。 ? 、?? ??、 ? 。?????、 、??? ?? 、?? ????? 。
??????????
???????っ????????、??????。?? ?? 、 ??? ? っ 。?? ? 、 。??っ 、 ????? ? ???? 。「????ゃ?、?っ????????????? ??っ????ょ? 」「??、??????????。????????????っ ? 」「?ゃ、????ゃ 、 ? ? ???????? ?
????っ???? 」
「????? ?? ゃ
?」?? ?? ? ???。?
?、????????????っ????? ?、 、 ??? っ 。
「??????????????っ?
?」??? ? ? ????、??っ?。 ? ?? っ??っ 。?? ?? ? 、?? ? 、??? 。?? ?? 、?? 、っ???????、??、???????????????? 、 っ
??。?? ?? ? っ ? 、???? 、 「?? ? 」 ?、??? ???。 ????、????? 、 〜?? 、 ? 。
52　一
???????????????????? ??っ???。?????????、??? っ?? 、 ????? 、 っ 。 「?? 」??っ???????????? っ 、 っ?? ??? 。??????? 、??、っ?、??????????????????。?? ? 、?? 、? っ 。?? 、 ???? ? 。?? ? 。? っ??。 ? ? ??? っ? 。?? ???っ 。 。 、?? ? ?。
??????????。?????。???。?? ? ???
「??????????」???。??
??? ??? ??、???????????????、?????????っ ?????。?? ???、??、???、??? 。 っ???、 ? ? 。?? ? ー 、?? ? ?
????「??」?「???」???????、?????? ? 。?? ? ? 。?? 、 ??????? 、??? ?、 ? ??? 。 、?? ????? っ?? 。?? ?? 、 ???? 。???、? ??? ?、????? っ 。?? っ 、 ? 、?? ???? っ 。??? っ 、 ?????????? っ 。 「 ッ」 ?。?? ?? ゃ 。?? ? 、
53　一
???????。???????????? 、 ??? ッ?????? ? 。?? ?? ?。 っ?? ? 。????っ?????。?????????? 。?? 。 ? 、?? ? 「?っ ? 」 っ?? ?、 ??????? っ 。?? ?? ? 、?? ? ? っ 。????? ? 。???? 。????っ 、?? ??? ??????、??ー ?ッ っっ?。?????????????、?
???????????、???????????????。??? 、 ??? 、 ???、 ??、 ? ? っ ??っ ?? 。??? ???? ? 。 ???? っ ??? ?? ????」???? 、??? ? っ?。????? 「 ????????」? っ 。??? ?? 、?? 、??っ ??? 、?? ?? っ っ 。?? ?っ 。?? ? 、??? 、??、 ??? ?????。 ????
??ー??ー????っ?。??????????????????。????、??、???? ??? 。 ?????? っ ?????っ???。?? 、??「 ゃ 、 ゃ??? ? 」 ?? っ 。「??ッ」?????????っ?。?????? ?
?? ??。 っ 、??? 。?? ???? ??????? 、 ?????????っ?。? 、? ??????っ?????? ?っ???? 、??。 、 、 、 ???? ?????????????っ?。
54　一








???。?? ????、????、??、??、??? （???????? ???っ っ ）、 ー ?
（?????）??、????????
??。?ー?? ? ??。??? っ 「 ??? ゃ?? ?ゃ ?（ ）??? 、 ?っ???っ?、????ゃ?????っ??っ?? 。????? ?」っ 。 ????、 、?? ? 。 「?? ? っ っっ??。
???????、???????????、 ? 。
（??）??????っ???、??ー?




????????? ?。???????? 、 ? ???????????????。????? っ 、?? ???、「???????????????」
????? 、 っ 。
「??っ?????????????」
???? っ ????。?? ???? 、?? ???。 ??????? ???? 、????? っ 。?? ? 「 」 ??? 。? ?
????????
??
?????、????っ????????ー。 ー ?、???っ 、 ? ???、 ??? ?、?ょっ ? 。?? 、? ????? 、????? っ?、???????? ? 。 ??? ? 、?? ? 、?? っ? っ??。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? ? 。????っ??????? ? 、???っ?? 。?? 、 ? っ
????????????????????????????、???? ?????????ょ?、 ??? ? 。????? ゃ っ 。?? ??? ?、?、 ? 。?? ??? ?? ????、?? ? っ 。?? ? 、 ゃ?? 。「????????????????」
56　一
????????????、??????? ?。「?っ????????????っ?ゃっ?」
????? 、?? ????。???っ??? っ??? 。 、??? ? っ
母
?????? ?? ? 「??? ? っ 」 ? 。??っ 「 ー ー ょ。?? 」 。
「????????????????」
??????? 。 ??? ??? 。 ??????? ???、 っ? ?。???
??、????????????????? ? っ 。 っ?? 、?? ?????????????? ッ 、?? ?。?? 、?っ ? 。? ? ???、?っ ?? 、???? ??。 ??っ ? ?。?? ???、? ??? ? ? ? 。?? ? 、?っ ? 、??? ー?? ?。?? ?? 、????? ????、??? 、 、?? ?????? ?。?ゃ ?





















???????????????????? 」?? ????、「? 」?「 ? ?」 ?????、?? ? ?っ?。???????? ?????? ??? 、 ? ゃ????ょ??、 ?? 。「?????。? ?
????????? 。 ??? 、 （ ）?? ? ? 。??、?????? 」????? 「 ? ? ー?」????ー 、?? ?「?????? ? ???」 ?
58　一
???ー?????、?????????? ? 。 「????、??????????????????」????? 。?? ?? っ 、??? っ 、 っ?? ー??っ ????ゃっ?、 ??? っ ? 。?? 、? 、??? っ 、 ??? 、 。?????っ 、??? 。?? っ? 、 ? 。「???????????????」「?






??????っ ?」?「??、?? ? 」 「?? ??? ?? 」 「??? ??」 「 ? 」
　．
?????????????????
????? ?、 」 「??????? 」 「????」 「 ???? ?? 、????? 。?? 、?? ゃ ?っ 」「……」?「??????????っ??、
??? 、?? ? 」
「??、???????」 「
?????????っ ゃ 」 「











???? 、 ェー ュー??????ュ ィ?????????っ ? ?、???? 。?? ?、 ??? ????? 、?? ィ ー ?? 、?? ? ? ??? ? 、 「 」????? ? 。
「??????????????????
????」 、 ィ??ー?? 「? ????っ??? ??? ??」? ??? ?
??、?????????????っ???。? ?? っ ??? ?? ? っ???、 、????「? ?」???、??? ? ? 。?? 「 」??? 、?? ?、 ? 」「??」?????ゃ???????????。???????????
????? っ ??。??????、??? ? ??。 ?っ?? ??? ?? ????、 っ 。?? ?。?、? ?（???????????? ）? ????、?
???っ?。?? ?? ???、?????????、? ? ??、????????? ? 、? ??? 、??? ? 、?? 。????ー?? ?ィ???、?????、?ュー??????ュ???ィ?????????。 ???、??? ? 、?? ? ? ?、???????っ?。
??? ? 、ッ????、?ー??????????? 。?? 、 、?????? 、 ??? 。?? ?? ? 、??? 、
一　60
?、???????っ????、????? ャ ? ?。?? ???????????、??? ? ?
????????????、?????????? ? ?っ?。









































??????????。?? ???? ?ャ??、??????????????っ??????????。?? ???、 ?? ??、 ???? ．。?? ? （ ?、 ）?? 。 ??? 。? ? 。?? ???? ???? 、?? っ 。?? ????????? ??? ? 、?? 、?? っ 。
????????。???????????「?? 。 ? 。?? ャ??????????? 。 ??? ?。?? ????? っ?? 。?? ? ? 、???? ? 、??ー???????、?????????????? っ ??? ???。?? 、 ?? ?? （ ）?っ ?。「?????????????????。?
???? 、 ?? っ?? っ?」
「?????? ???、
???? っ? ?っ??? 。??」?? ? ??。
62　一
????っ???っ????。???????? ? っ? ?っ????。?? 。
「?????????????、?????
???? 」?? ーッ っ っ 。
「?????? ??。
???? ?????? っ?? ょ」?? っ 。?
「???っ???? 、
???? 」?? 、?ッ???? ッ?? 。 「 ッ 」っ?? ? 。?? ??????。?? ? ????っ 、?? っ ??? ．?? 。?? っ?? ?? 。 っ っ?? ?、「 」
「??ー????」????、?????ょ
????????????????、????? 、????、??????、 、 ?? ??? ? っ 。?? ???? ッ 、ー? ?? ｝??、 っ 。??。?? ? ??っ? っ?? 。?? ャ ャ ?、 っ?? ょ 。???????????㍉????????㌻?????「 ?」?
????????????
????????? ?っ っ??。〈 ?ー?〉?? 、?」 「 ?」 、 、?? ? っ ???
????????????．、
「???????????????????」
???、 ?? ????????、 ? ?? ???。?? ?、 、「 ???? 」???、 ???。? ???? 、 ? ? ??っ ? 。?? ? ????? ?? 、 ッ?? ??? ?、????っ????????っ????。???? ?????、??、 、?? 。?? 、???? ??、?? 。??「 」 、?? 。?? ????? っ 、 「?、 ? 」?
63　一
???????????????。?????? 、?「?? ?????、?? ょ 」?? 。 、?? 、 「 ?」 ?、??? ???????? 、 ??? ?、?? 。「?????」????っ?、??????、




?ァー????ァー?。?? ? ー??????????????、???????????。（??? ッ 、? ???
?）?? ??????、?。
??????????
????、???? ???、???? っ ???? ???。?? 、 ??? っ 、???? っ ??? ャ 、 。?? 、 ??、? ? 、?? 、 「 ??」 ????????。?? ? ????ャ っ 、?? 、 。?? 、 ? ? 、 、?? ? 。?? ???、?? ???、? ? っ 、
　
?? 「 」 ?
????





???っ???。??っ 、「 ????????」?????（ ? ???、??????） ?っ ? ??、 ? 「 」?? ? ?? 、???。?? 、? 、?? ー ??? ???? ?? ????? ??? ?? ?? ?。
（???????????????「???
???? ???」?? 、 ?? 、?? っ 、 っ?。
64　一
??、????????、????《????》 ? 、?「???? ? ?っ?、?? ? 」 ??っ?）???、 「 ???」? ? 、
「???????????????、?っ?
???? ?????、 ??ゃ???、っ っ 」
「?????? 、 ッ ??。?
???? 、 ー ? 、っ?」
「?、???? ? 、????、? っ?」
?、 っ ? ??? ? 。
（???????、?????……）
???、
「???? ー???? 、 ?っ?
??。? ???????????っ?????、 ? ? っ 、 ??、っ ……」?? っ 。
「??、???ッ??? ?? 、
???? ?っ????? ????????……」?、????????????? ???、? ょ?? ??。
???????????????????、




（「??? っ 」 ? ??????）
?、?? ????? 、?? ? 、 ? 。 「???? 」
「??????」 ?
???。
「???っ?? 」 ??? ???




















???、???????? 、? ??? ? 。??????????（ ?? ）?? 。??? 、?? 、 っ??、??????? ??? 、 ?
??
???????????（??）
????。???、????、????、?? ????????????、 ? 、???? 、 っ?? 、?? 。??? ?? ??? 、 「
?」???????????。????、?? ????? 、?? 、 ?。?? 、 ? 、 、 、 、?、 、?? ?? ? ???。??、 ? ? 、?? ?っ ? 。?、 ? 、 、 、???、??? 。 、?? ? ???。????????、???????????????? 、 ? っ 。?? ? ?? 、?? ?、 っ?? ? 。 、??「 ? 」???、 、?? 、
66　一
??????。?? ?? ???、?????????、? ??????????、 「 ? 、 ? ??? 」 ?っ 、 「??? 」??、 「 ?、?っ??っ ? 、?? ? 。 ? ?
????????????????、?
????? ? ??????、?? 。?? ? ． 、??? 、 「?? っ 」 ??? ? 。 「?? ??。 ? ? 、 っ?? ?? ???、 ? っ 。?? ?
????????????????、??? 」 。?? ???、????????????? ? 、 「 、??? 、????????。?? ??、 ?、????????? 。 ??、 ? っ 。??? ?
??????。?? ?? ???? 、 ??、??????、 ? （ ?、 ? 、?? ） ? ??? 。?? ??? 、 ?
（???、???、??）。
?????、 ??? ? 、?? ? 。???? ?? 、
???、??????? ??






??ェ????????????????? ? 、??ょ 。?? ?? 、?? 、?っ ? 「?? ??????????っ 。 ?、??? ? っ?」????? ?? ?????? ? ェ?? 、 ?ュー?????、?っ?????????っ???、??、????? っ 、 っ?? 。 、?っ 、??????? （ 、 っ???）、 ? ? ? 、
?????????????????? っ??? ?。?? ? 、 ???、??? ? ?? ? 、?? ? っ ? 、?? ?? 、?? 。 、?? ? 、??。??? 、???、 ? ???、?? ?? ???「 ? ……」
??????????????????????? 。 ェ ? ?
????? 、?? 「 」? っ?? ?、 「 」?? ? 、?? ???
???。??? ???????、???????? 、 「 」??、 ? ?????????ょ??。????? 「 」 、????? っ ? ? 、?? っ? 、 「?? 」? 、 ?????、?ッ ?、??????????? ?? …… っ?? ? 。??ェ??????、 。?? ? 、 ?????。?? ?、 ? ????っ 、????????、??? ?? ???? ? 、 ? ??? っ? 。 ?
一68一
???、???、???????????? ? 。 ? っ???????、?????、?????? 。?? 、??、???、?ェ ?、??ー???…… ??? ??? ????、 、?? ? 。??? 、?? 、??? っ 、?? ? ょ 。???、? ???。 、?? ?? 。?? ?、?、 っ?? ? ?。?? ?? 、???、?? ? ?。?、 、 。?? ?? ?、 。
???????????????????、??? 。 、 、??????、??? ? 、 「??????」?? 、? ? ??。?? ??? ??。?????? ? ? 、??っ?????? 。 ? 、?、??? っ 。?? ?? 、??。 ? ? 、?? ?? 。?? ? ー 、???。 「 」?? 。????「 」 ? 、?? 、 っ
????????????



















???????、???????????っ???????っ 。??? ? 、 ??っ 。????? ? ? 、
????っ?。?????????????????、?
????? 、 っ 。 っ?? 、 、?? ??? っ 。?? ? 、 ????。??? ???、 ? 。 ??、?っ? ? 。?? ? 。??? っ ー ャ?っ? っ 。 、??っ? 、?? ?、? ?? ?????????っ?。?????????????、??? ?????? 、 ? っ 。
?? ? ? っ 。??。 ??? ???。
????????????、??????????????? っ 。 ? っ?。 ???????????? ???????っ??? ? っ 。????? 、??。?? ??? ?。?? ? 。??、 ??っ っ 。?? ???? 。???っ?。? ??、 ? 。「???????????????」
????っ?。?? ??? ?? 。?? ? 、 ? っ 。
（??????? ????? ????
?、??? ? ）????? 。 、 っ?。?? ???? ?? ? 。?? ? 、 ? 。
一72一
?、?????????、?????????????。?? ??????????? っ 。??、 ? っ 。?? ? ? 。? ??????? ? 。 ????? っ 。?? 、 っ??、 ? ? 。????? ? 、?? 。?? ?? 、?っ 。??? ?? 。??? ? っ?。 っ?。????? ???? 、 。
「????ー?????????」
????? 。?? 。??ー??? ? ? っ??? ?。
????????っ?。




??????? ?。?? ?? 、 、 っ?????。????? 、 っ 。?? ???? ? ? っ 、 っ?? ? 。 っ 。??? 、 。 っ????? 。?? 、 ??????っ?。?? ?? っ 、 ょ ょ??????、 ?? ? ? ?、????。
一73一













．「??? っ 」「??? ? 」
?????? っ???????、 ?? ???、??????????っ 。???????????? ?? ?????。???っ??? ? ? 。??っ? 、 ? ?????????。 ?????????????、 ??????っ ?。??? ? 、????、?? 、????? 。?? ?? ? 。??????? っ 。 っ っ????? っ 。
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「???????」
???????っ?。??????? ? ?????????。???????? っ 。 ? っ?っ ???? ? っ 、?? 。 ? 、??。 ? ??? っ 。??????? ? ??、 ? ?? 。?? ??っ 、 。?? っ? 。?????、 っ 。?? ??? ? ? ??? ?、 ? 、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? ? （ ? ） 。?? ? ? 、 っ?っ 。?? ?? 、 、?? ? 。
??????????????。????????????? 。?? ???? ……。?? ー ??????。???、?? 、?? ? 。 、 っ?? ? っ 。 ? 。?? ? ?、 ????? ?? ょ っ 、っ?。????? ? 。「??????」「?? ??????」「?? ?、 ??????????」




? ッ??????????????????????????????????????? ? ? ?? ??? ? ? 、?? ?????? ?っ?。???????、?ー??????ー? ??????? ?、???? ?、?? ? っ 。??? ? ??? 。?? ? っ 。?? ? 。?
????????????（??）
?っ???……??? ?????????????????、 ??? ?、 ?? ??????。 ? 、????。?? 、 ? 。?? ?? ? っ??。??っ ? 。?? ? 、 ? 。
???????????????????? 、 っ 、?? ?っ??? 、?? ? 。?っ?? ???????? ?、 ???? ? 。 「?? 」 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? ??? 。? 、?? ? 、 ????、?? 、?? ? 、?? ?っ ??。??? ??? ??? ? 。?????「????」?????、???「??















????????????????????????????????、 。 ?（???? ? ）、 （ ??、 ）、 （ ??? ? 、 ） 、?? 。?? 、 、
?????っ????? ?っ ?? ?? ?。?? ? ?、 ? ?、??、 、 、 ?、 、?? 、 ?? ?っ?????、???????????? 。
???????????。????? 「 」 「???」 、????、?? ???????、??????っ????。???? 。???
????????????????。???、? 、?????。???????（?????）?? 「? ょ 」 ??? 、 ょっ?っ
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????????????????．。 ????? 。?? ??? っ? ?????。???? 、 ゥ?? 。?? 、 っ ?、?? っ 、 ??っ??? っ 、???? ??．?? 。????




?っ???ー???????。?? ??? 。 ??????。?? ? ???? ??。 ???、 ??? ? ??? 、?? ? 。?? 、 ? ??? っ???。
?っ?????????、?、、、
??? ??
?????? 、?? 。??? ?、?? っ 、?? 、 っ 。?? ??っ?? 、?? 、 ??。 ??? ょっ?? 、 ???。
????????、???、??っ????????〜????っ???? 、 ??????? 。?? 、 、??????。???? 、 。???? 、? ??「?
???? ??? ???」 ?? ? 。?? ??? 、 ?????? ?? ? っ 、???、 ゃ ??? 、?? ? ??、 っ っ 。?っ ?っ 、 ?
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???????、?????、??? 。? 、???? 、?? ??????????? 、?? 、?? 。
????????。?? ??、
「?????、?っ?????」「?? ????、? ?「?? 、 ? ??、
???????」 ?????? 。?? 、 っ??? 。
????????????????? 、 、?? 、?? 。
「??????????っ???
???? ???。?????? 、 ? ? 」?? 、 ??
?????。?????っ????? 、。? ???????、 、?? ? ?。?? ??? 、 、?? っ?? 。
?? ゃ??? ? 、 ? ??? ??? ?? 。「??? 」???? 「?? 」 ??、 ???? ? 、 。?? ? ???? 、?? ?????ー?ー???????????、 ?? ???。 「 ゃ
???」?? 。??????ゃ????????、???? ? 、?? 。 、??、 、?? ???ッ???、????????ー?????。?? ?????、???? ??? 。?? 、 っ ?
?????? 。?? 、????、?? ? 、??? ???? 。?? 、?? ?。???? 、?? ょっ?????????????????? ??。?? 、 、






???????、?????????、??????????? ? 。?? 、 ッ?? っ?? 。?? 、?? っ?? 、?? ?、????
?????ー?ー?。?????、?? ???????? ? 。?? ??、?? 、 ????? っ??? ッ?? 、 ?「?」?? ????。? 、??????? ????
?
，｛
???????、?????????っ ?、?????? ? 。?? 、??????????。 ?????????、??????、 ???。 、 ??
???????????????。
???? ???、???? 、 （?? ）?? ? 。??っっ?????、???????????? ??、????
?? 、?? 。?? ?
???????????????? ???? ?
（????????）。
????、 ???? ?? 、?? ー?? ??????、 、?? 。 ????。 ー?? ? 、?????????????????。??、 ?? ?、??? っ 。?? 、 っ?? ? ???、 「 っ 」? 、 ??? ??? ? ?っ ??。 （??? ???）
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??????、???????? ????????．????? ? 、??? ???。?? ?????? 、?? 、?? ? 、
????????????、???、 っ??? ?。?? ???????????、 ? 、?? 。 ? 、
????????、???????? 、 ??????? 。?? 、?? ?。?? ? ?、?? ? 。
???????????（??）?? 、 ?????? 。 っ?? 、?、 ??????、???????? 。
?? 、?????、 ????? 「 」? 。?? ?っ 「?っ??、???????????? ?」 ? ???。??、 、??? ??っ??「 」?? ? 。?? 、?? ? ??? 。?? ???







??? ??? ????、 ? ????。?? ??、?? 、 っ?、?? ． ???。 ??〜 。?? ? 、?? 。 ょっ ??? 、?? 。 ????? ?? ?。
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?????、????、????、?? ゃ 、? ? 、?? ?ー?。?? ??っ??? ?、 ??? 。 ?? っ 「





?????????、???、??? 。?? 。 ????? ??。
?? ???? ? ????????? ァ?? 、 ??? ???。?? 、??っ 。 ャ?? 、 ．
「?っ???」????。???
???? ー 。 ??ー 「 ?????ー?」?? ? 、 ???ァ 、?ァ ??????。?? ? ? ?
っ??っ????ー?????????、??????????、 ??? ? 。?? ????????? 「 、?? 。 ??」 。??、? ??????? 。 「?? っ 。???? ? 、?ー?ー?????っ??????? ? 。 っ
????????????????? 。?? ?」???? 、???? 。
「??????????????
???。?? ? ?」??ゃ???????。??????っ 、 ??? ??、?? ???っ ??? っ ? ? 。
?????? （ ）?? ????? 、 ??? ー ???? 。???? 、???? 。?? ?????? 、 ???、?? ? 、っ???。?????????????? っ 。
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????????????????????????????（ ）?? 。?? ?? 。?? ??、? っ?????????、?? ??? 。?? ??? ー
??、?????????????? ?。 、?????? ?っ?、??????? ?。?? 、??? ? っ?????????? （ ????） ー っ?? 、
????????。???????? ??っ 。 （ ???????? ?、っ?????????????????? ? ??。??? ?? ? 、?? 、??
???????????????????? 。 、??? ??????? ）?? ?????????。?????（????? ） 、?????。
????? ? 。?? ? ?ッ?ュ???。 、 ? ??、 ? 、 っ ??? ? っ?、????? 。?? 、 「?? 〜」 、 ょ?? 、 。
??、??????、?? ? 。 ??? ? ?、???? 。????????? 、???。?? ????、 ?っ ??
??????、??????????。 ?、 、???? 、 。 ??? 、 ?????? 。?? 、 。?? 、ー? ??????っ ????、? （ ?）
??????? 、? ? ッ??っ?? ?? 。?? 、 ? ??? 、 ??? っ 。?? ー??????????????? っ ??。??? 。 、 ー?? 、 ? ??
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??????ー?、???????? 、? ???。?? ???????????。?? 、 ???? 。?? 、?? 、?? ??ー 、?? ? っ 、
ロ??
lt琳Lr
?????????。???、??? 、?? っ?。?? 、 ???。?? 、?? ?????。? ???、 （ っ?? ） ??? 、
???????????、????? ??。?? 、 っ?? ??? ???、??? 。? 、?? 。?? ???ー?? ???? 、 ??っ?? ?。
???????? ?????? ?。???? ?? ょ 。???? 、?? 、?? 。?? 、?????? 、?? ?????? 。
??????????、?????? ???? ??? ょ 。?? ??? 。 ??? っ ? 「??……」?? 。?????? 、?? ??っ 、?? 、??っ???っ ??????、????っ ???。?「 ?
?????? 」 ??? ?????? 。 、???っ?? 、?? ??。?? ?。??、????? 、??? ????っ?????? ??????? 。???? 、 。?? ? 。
??????? ? ? 。?? 。 っ????、? ? ??? 、 ??????? ? ．?っ??? 、 ? ?? ??? ???っ 、 ???「?ェー」 っ ? ??? 、 っ?? 。
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???、????????????? ??。 ー?? ? ょ?。?? ???? ?。????? 、?? ??、 ? ??? 。????、 ???? 。?? ???? 、?? ?。?? 、?? ??????。 （?? 、 ??????）?? ???????? ???、 「 」?? ? っ 、????。 ?? ??
???。????〜???????? ??。?? ??? ????????? 。 っ????、????っ??????? ??? ?? っ ? ッ?? 。 （?? ???????っ????） ?? っ?? ??? 。?? ???? ???? 、?? ????? 。?? ?? 。????「 、 」?。 、 ?? ??? 、?? ?。?? ????っ?、
??????????????、?〜 っ???????? 、??、 、????? 。?? ? っ?、 、?? ?ょ 。????? 。 ???っ 、?? っ 「?? ?? ??」 っ 。?「 ??????? ?」 っ? ??? ュー ー?? ．。???? っ 、?? っ ???。 っ 「????? ???。 っ?。?? ? ? ?????。 。 ?
?
へ河 9









??????「??????」??? ?????????????、????っ???????? ? っ????? 、 ??? ??。 ?、?? ? ??????????? 。
???
???????????????????。?? ???????????? ?。?? 、 ??、?? ???? ????? 、 ??
??、???????????、?? ? ????? ???。 。?? ?????? 、 ???? ??? 、 、?? ィー ィ ????? 。 、「??????????????
????【 」 っ ゃ 。?? 、 ??? 、????、 ????
























?っ??、?????????っ????????? ? っ ???、??? っ ?????????っ ? ?、?? っ ????、 ?? 、 ???、 ? 。??? 、 ?ー ??っ 。????? ? ?、 ?? ?、 っ?? っ っ 。
「?????????、????????????????っ????
?」???、? ? 。?? ??っ ??? ?ゃ ?。?? ?? 、 っ 、?? ? っ 、?? 。? ?っ ?? ???、? ? ?っ? ?。?? ?? っ ? ー 。??????? ?? ?? 。 ? ?、?????、???? 。????? っ 、?? っ 。?? ? ????? っ 。 （?? ? ）
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??????????????????????????????????????? 、 っ???? 。 ??っ?? っ 。??????っ?、???? ?? ??
?ー?ェ???????????
?ー??
?? ? 。????????????????、? 、??。 っ ?っ????? ?、?????????????????? 。?? ?? ? ? 、????? 、??? ??? ? っ????? 、 、 、?? 。 ??? ? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?????????????、??????? ?? っ
????????????。??????っ?????っ??、???????????? ー ー ー 、 ? ??? 。?? ???? っ???? 、?? ? ???? ? 。?? 、 ??っ っっ???????。?????っ????????? ????????っ??????、????????????、
???。?? ??????? ? ?っ?? 。 、 、 ?、?? ??? ?
???っ?。?? ?、 ?????????、???ィ ? ?っ ー ??? ?? 。?? ?、?、? ? （?）???? ? ??っ 。?? ?、 。?? ?、? ? ?????? ??っ 、?っ ??? 。?? ?? ? ? ???????? ?? ????っ 。 ??? 、? ?? 。??? ?、 っ???? ? ?????。 ??? ? ??? ? ??
一90一
???????っ???。?? ?????? ???????、?? ???? 。??? っ 、
????っ??????????????っ ? っ 、???????? ???????っ?? 。?? ???っ 。
?????? 、??っ???????、? ??????????、????、 ? ??? 。?? ?? 、?っ っ??? ????? 、? っ 。?? ?? 、???、????? っ 、? っ?? 。????? ?っ 、
????? ? っっ??????。??????????? っ 。 ??? ??? 、?っ??? っ?? 。?? ? 、?? 。??????、?? ??っ 。?? ? ? っ? 、?????? ……。
???????????????????、?? ?? 。????? 。?? 。? ??? （ ???）???、?? （???????????? 、?? ） ???? ?? ? っ?? 。??????? （? ）?? ?? っ 。?? っ ????、??? ? ?っ????? ? 、?? ?????????、??????????????、?? 。? ? 、??????、?、??? っ?????? っ?。
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???????????????????? っ 。??? 、?? ?? 、???? 。?? ?、? ?? ???っ??????????????、 っ?? 、 ?っ??? っ 。??? 、????? 。????? っ???? ??? 、 ?? っ??????????っ???。??? っ 、???????????????っ???????、っ?? ?????????、??????、?????、?? 、??っ ??? ??
????。???? ?っ??、?っ????????、 ? ? ??? ? 、? ?? ? ??? ???? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ?っ???。???、?????????っ?? ? ?、 、 ょっゅ???? ?。??????? ? 、
????????????????????、? 。?? 、 、っ?????????????????「????????」??????、?
?「???っ ? ?」?????。?????ょ? 、っ????? 。 、??? っ 。 っ 、っ??????、????????????????? ??? 。
??? ?????? 、?????。????? ???????????? 、 、?? ? ィ ェ 。??ィ ェ 、 、?? ??? ? っ
???、? ? ??? っ ? ???? ー ー????????っ???? 、?????っ ? 。??????????????????
???? 。????? 、?? っ っ
一92一
?????、??????っ??っ??、?? ? っ 。?? ? っ??、 っ 、 ー 、 、?、 ?? ? ???????? ?。 ? 、????????、????????っ???? 。?? ?? ? 、?ィ?ェ????? ??? 、?? ??? 。?? ???? ??? ? っ「?????????????????
??????」?? ????、 ? っ??? 、??「 」 っ 。?? ? っ 。 ?っ???????????? っ
?。?????????????????? ? ??。?? ?????? ??????ャ??ャ 、 っ?? ? っ??、 ? っ っ 。?? ? 、 ? 、??????? ??。「??、????????。?????
?????。 ??っ ． ……。?? ゃ??、 ? っ?? ?? ?」??、?っ ? 。?? ??? ?。?? ?? ??? ?、 「 」 、?っ 、? っ?? ?。?? ? 、
?｝
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?????っ?????、???????? 、 ? ? っ??? ??? っ 。???????? 、 ????? ????っ?っ???、????、??????????? 、?? っ 。．??????????っ???、??
??、????? ??? ??? ???? 、 ? っ?? 、?っ ? ? っ 、?? ?? ? 。?? ? ?? 。?? ?? ? っ?? ? っ 。「???、??????????」
????? 、
??????。????、（??、????? ????? 、 ?っ ）?っ???。????? 、 ?????? 、 ? っ 。?? ?? 、?????????? 。???? 。?? ???? ? 、??? ? ー?? ???、????っ っ っ 。????? ? ?? ???、????? ? 。?? ???? 、???? 、? っ?? 、（???、????????っ????
?????、?っ、 っ 、
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??っ、??っ????????……??っ???）?? ?? ???っ???????、??、?? ? ???????? ?? ??。?? ?? っ 、???。??? 。?? ??? ?????? 、?? っ 。????? 、 ょ?? 。?? ?? 、?? ?っ っ?? ?? っ っ??、 ? っ っ 。?? ? 、 、?? ?? っ????
??。?? ????????????????。?? ?? ?????????????? 、?? っ 、?。?? ??、 ??? ? 。?? ? ?ー ?????? 。???、 ?、? 、?? ??? 。?? ? っ?? ? 、?? っ?。? ? ??? っ?、?? っ? ?? っ 。?? 、? 、?? ??? ? 。
????????、???????????? 、 。 …… 、?? ??????。?? ?? ????? 、 ??? 、 ュッ?? 。 ? 。?? ?? ? っ?? ?っ 、?????っ???? ?っ??? 。 、 っ 、??っ 。?? っ??? ?? ? ?
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???、???っ???っ?????。?????、????ー?? っ?? ? 。?? 、 っ ???? ? っ 。??? ?っ 。???、 。?? ? っ?? ?っ 、
????????????????っ?。?? ??????、???? ??? ? ? ??。?? ? 、 っ 、???? っ 、?? ? 。?? ?っ 、??っ ? ? 。?? ?? 。
?????? ?? ? ???????? 、 ???? ????? ? 。?? ?? 、 ゅっ っ?、 ? ??? 。????? ??? っ 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、??? ? 。
????? ? 、?? 、 。????????、???っっ????、??????っ?。???、????? ??? 。?? 、 ??? ? ??? 。?? ?? 、??????? ??? 、??
????????。?? 、?? ??????????っ?? 、 ?????、??? ? っ???? 、 ? っ 。?? ??、? ?っ????????っ?、??????????? 。?、 ???っ 、 っ ??? っ 。????? っ 。?? ?? ????? ??? 、 ??? 、?? っ? ?。?? ?? 、 ??? っ? ? ??? ? 、 、?? ? ???っ 。 、?? ?、
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??????。?? ?? ???、???っ????? ? ? 。????? 、?ゃ ?????? 、 ??? ? っ 。??? 、 、? ??? 、?? っ 、??っ 。?? ?? 、 、??? ???。??っ ? っ?? 、 、?? ? ????????、????????????っ? 。???? っ???? 、 ?????? っ?。? 、?? っ 。
??????????????????? ???? 。（ ????????）????????????? ???? ?? ????っ 、??っ 。?? ?ゃ?? ? っ?? 。?? ???、 ??? ?? っ?? ……。??? 、 、?? ???、 ? 、?? っ 。??? ? … ……?? ……。?? ?、 ?、 ???っ ???? 。
??????????????? （ ? ）?????、??? 、?????????????。?????、??????、? ???? ? 、 。?? ? 、?? ?? ?、 っッ????????? 。?????ー ー っ??っ 、?? 。??? ???? 、 ゃ?? ?? 、?? ? ???? っ??? っ 。??? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ?? っ 。
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??????????、????????? 、 ? 。??ッ 、?? 、?? ???? ?、 っ?? ?? っ 。?? ?????? 、 ?????? っ 、?? ??? ?? 。????? 。?? ? 、?? ? っ ??? ??? 。????、 ョッ?? ? っ?。?? ? （ 。 ）
????????
?????????。?? ?????、???????〉???????????。??ょ???????? ? 、 ??? ???? っ ????? ょ 。?〈 ?????? っ 。 、?? ???????、?? 。?? ??????、???、 ????????? ?? ???????。 ???? 、?? ? ???? 、 。?? ?? 、
































































???????????ー???? ?? ? ? ?
??????????????????? ??? ?? ??、 っ ? ?? 。?? ? ? ??? っ 、?? ? ?? ー? ??? 。 、 ??????? ??っ???? 。? 、?? っ ????〉?? 、?? ?ー?? っ 。?????? （ ? ）?? ???〜????? ?????? ??? ー?? ??、 、?? ョ 。
???????????????「?????? 」 （??????）??? 。?? ????????、?? ???? 。?? ー ??? 、??? 、?? 。?? ??? 、?????? ょ 。（ 、?? ョ ?、?）?? ? ????? ? 、 〜?? ょ ?。?? ? 、 ???、?? ?? ??っ 、 っ?? っ 、 ? ? 。
??????????????????????。?????????っ?????? ? ? 。
??????ョ???????????っ?? 。 、?? 、 ????? 、?? ?????。．?? ー ?? 、?? ?っ???????????????? っ?ゃ?? 。 、 、?? ? 。?? ? 、（????、???????????）?






????????????? ????? ?? ー?????????????????????? ?? ???? ? 『??? ?? ? ? ??? ，?????、 ? ? ゃ???? 。?? 。 ?? ?。
???。
???????????????? ー、 ??? ??、?? 、?? ???????。
??????、?????????? ? 、?、 、?? ?ょ? 。?? ? ?????????? 、 ? 、 、???? 、??????、?????ー っ 。 ??? ? 、 ー?、 、?? 、?????? ? 、 ?
?ッ?????????。?? ? ???、???? 、 ??? ょ?。?? 、 ? ? ．?? 。 、 ???、 「 」 、?? ??? 。 ???? ??? 、
???????
?? ??。ィ?ィ?? ???。????????? ???、???? 、 ? 、?っ ?? 。?? ? 、? 、?? 「 」 ?? ??? 。 、 ??? 、 ??? 。
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????????????????? 、 、 、??、?? 。
「??」?、?????????
???? ャ?、 。 （???? ?） ????? ?????? 、 っ?っ 。?? ? ? ??????? ? 。? ?
????、???????????? ???、?? ???????? 、?? ょ 。??????????????????? ???、??? ー 。
???????、??????????? 。?（??ィ?ョ? ィー ャ????? 》 』
????????????）




?ッ???っ?????」。?????。??っ?????????、 っ ?ッ っ??っ????? ? ? 。???、 ? ? ??? ?? ??、??? 、 ? ??? ??? ?、〈?? ?? 。?? ???? ?。「?????????」???????? 、 ?








?ャ??ャ???????。???? ? ? ??? っ 、?? っ?? 。「??????????????
???? 」。?? ?? 、?? っ ??、??? 「 ??? 」。 っ???????? 、 、?? ??? 、 ??? 。 。????（?????＝ ???）
102　一
?????????????????????? ??、?? っ ?、??、??、 「???? 、?? 」????? 、?? ?? ?。?? ??
??????????????? 、 ?????? ???? 。??、 ??????????、 ????? 、「 ? 」?っ 、?? 、 っ 。?? ???????
????「??????っ????????? ?」 「 、????? 」 、 ??? 、 「 っ?、 っ 「?? ??? 、?? 、
「?ッ?????」?、????




















































??????っ ? 。 ?????????…???? ??????、?????????? ??? ?。 、っ??????? ? ???? っ?。????っ?????、?ょっ ????????、 っ??????? ??。?? ????? ? 、?? ?? 。?? ?? ?
????????









????????っ?。? ???っ 。 、? ? ???? ? ? ?、?? ??、?????? ? ? 、 っ?? っ 。????? 、?? 。?? っ ?、 ? ?
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????????????。??????? 、 ??? ??ー??????。?? ??? ? 。?? ? 。?? ??? 。??、 ? っ 。?? ? ??。?? ?? 、????? 、???、 ? 、??、? っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ? っ??? 、?? ???っ ??。????? っ?。 、
?????、????????????。?? ??っ??、????? 、?? ??? 。 ??。??? 、 ? ?っ?? ? 。?? ? ? 。??っ 。 。????? 、??ー 。?? ?、 っ 、?? ? ?? 、?? 。???? ?っ 。???。?? ?? ? 。???? 、?? 。 ? 、?????っ ー
｝???。
????? （?? ? ）
??「??」?????「???」?????????????






???????????、??、??、???????? ? ??? ? ??? ?? ? 、?? ?????????????????、???????、?ィ 、 、???? ??????…?? ?っ????。欝?? 、???? ??? ェ?????。?? ? ?? ?? 、?? ? ??? 。?? ? ??? ????? ??? ???? ?? ?????
????????????、?????????????。 ??? 。?? ? ?ャ（?????????????
ー???） ??? ??。? ? ??? ? ???
?????
???????????? 。?っ っ 、?? 、 ???? ? っ 。?っ 、?? ? ????? 、 。?? ? ???、???????? ?っ?????。
?????、????????っ?????????。???????? ???? 。?? ?????? ……。?? ????? ??? ー ????? ???ー ー ?? っ????。? 、 ?ー? ? 、??、? 、? っ 、?? ? 。 、 ??、 ??? ? ????っ??、????????。?????? ? ??ー????
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?????????????。??????????。 ? 、 ??? ? ? 、?? ? 、?? ??? ?情報
???????
?、????」??????? 、? ????? ?。??? 。?? ? 。
???????????。???? ー、 。?? 、 ???。?? （ ） 、?? 。 ???、?ー 。
?????。??????????。 、 （?? ??）。?? ??、????。??? ? 。?? 。?? ??。?? ? ?、???? 、 。?? ? ?? 、??????????????。????? ????。??? 、 ???? 。 ? 、?? ??? 。?? 、 ?。?? ?、 ー?? 。 ??? 、 ????、???? ??．???? ?
????????（????????） ?っ????。?? 、?? （??? ） （ ）?? ?、? ?????? 。?「 」? ????? ? 「 ????? 」 ? ??、??ー????? ??。????? ?（?） ー?? ? ??? （ ） ー?? ??、?? ? ? ??? ??? ?? ??? ?
??????????????????? ?????、 ??? 。?? ?? ???? ? ?、?? 、?? っ 。??、 ?????。 ??、 ?、?? ? 「???? 」?? 。???? ? ?（?）???? ???ー ????? ィ?? ? （ ）???? ? ィ ??
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???????????????????? ???? ?????? ????? ??? 、 っtt情報．
コーナ・」
????????、?? ??? ???????。 ??? ? 、 。?? ? 。?? 。
?????????????? 。??????????
?「?????????」?????????????????????????。? ? 、?? ?? 、?? 。 ??、?? 。?? ???? ??。?? ? ????。?? ???? ? ?? ょ?? ょ?? ??、 「?」 ?? 。? ??? ??? ??? ?? ??ょ?????????????????? 。??、?? 「
?」?????っ?、??????? ? ? ???、 ? ????? ? ??? 。?? 「? ??」、????、???? 。?「 、 」?? ? ???????? 「 」?? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ????????? ?ー?? ???っ?? ? 、??っ 。 ??
??????。?? ????????ー??????「? ?ュー????ー? ッ 」? ? ? ? ?，?? ?、???? ?、????ー?。?? ー 、???????。????? ?、?? 、 ???、??ー 、 ?????? 。．????ー?????? ー???? 。ー? っ 。 ?? 。????????????????????? ????? ??。?? ???
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?ー??ー????????????????????? ー??????? ? ー?? ???? 「?????」?? ?情報
コtiナー声
???????、?? ?? ????っ???? 。87?????????????????????????????
???、?? 、 、
?????????? ?、?? ???????? っ???? ー?。 、?? 、 ー
．????、????????????????。????????? 。?? ??? ??? 、 ??????、????、 、???? 、???? 。?? 、 ??????。?? ? ッ????? ? ??? ? ????? ???? （??）?? ? ッ? ???? ???? ?? ? 、「??????」???、???
??ッ?????????????? ? ????。???? 、?? 、?? 、 。??ー 「????
????????????????? （ ）?? ??????? ???ー?????ー?????????? ????? ー?? …??ッ? ???…??? ッ????。?? ???????
????ー?ー??っ???????? ー ー ?ュ??ー?ョ??????????。?っ???。?? 、 ? ??? 、? 、? 、??、 ?、??、? ? 、????? ?。?? っ??、?? っ??っ ? ?。?? ??? ?? ? 、??????。 、?? ? 。
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??????????????
??、?? 、???? ? ??
藤義べ
????????????????? 、?? ??????。?? 、?? 、???????? 。?? ???? 、?? ??
（??????）????。??
???? ?
????。????????????????????? 、 ??????、 、?? ? 、 ? ????? ???、 ? ???。 ???? 、?? 、?? ???? 。?? ?? 、
??




???? ? ?。?? 。?? ????、?? ?。??? 。?? ?????、??? ???? ??? 。?「??? 」
???? 、 「?? 、 」?? 「 、?? ?、???? 」 ? ???。 「 ?? 、?? ? ??????? 、??
??」? ? 、?? ? 。?? 、 、っ???????????????、?? 。????? ??? ? ?、 っ?? 、 。???。 ????? （
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??????????? ?? っ????
??????、?????????? ????っ? 。?? 、 ???、 っ???? ??? 。?? ????
?????、??????????? 。 っ?????、 ?、????????? ? 、、 ??? ?ュー?、?







????、 ????ー? ?? 、???。?? っ?? 。???????? ?
?????? ??????? 、?? 。???? っ?? 、 ?????? 。
????、 ???、 ?
?????????、??ー?????。? ? ?
?? ? 。?? ??? （
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??、????? ? ???? 、 ?????
?????????、?「???」
?????「 、? 」?? っ 。??? 、っ????? ???? ????っ ? ?。?? ??ー?? ー?
???? 、?? ?? ?っ?? ?。? ー?? ????? 、??? 、?? ?? ?










































































???????????????????? 。 っ っ??????、????????っ???「? 」?? 。????? 、 ャ???
???????
汁聴、
????????っ????。?????? 「 ?っ ?」?? 、???、??? ??????っ ? 、?、 ?? ? 。??? ?、??? ? 、?? っ 、 「ょっ?????ょ????」????〜??（?） っ 。
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「????????」「?? 、 ?っ???ょ?」「??? 、 ??、?
???、????????、????っ?? 」?、 っ ょ 。 ??? 。????????????、「?????????? っ ?っ??????ょ?。? ??????っ?? ?」 ? っ 、
?? ? っ 。 「 ェ、?? ?????? ょ?」 。?? ? 。
「??っ?。??????。 っ??ャ?ー
?」
「?ゃ??? ? 」 っ っ
???。
「???????っ?。 ???っ??
??」?? ?? ??? ? ???、 ッ ー
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???????
?????「????????、?っ??? ? 」 ? 。「?????、???????、???
????? ????? 」
「????っ 」 ? 。 「?ー?????? 」 、「???? 、 ゃ、
????? 、?? 」?? ????? ????、 、 ッ?? ー?? ッ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?、
「????、?ょっ?????????」「????????? っ
??」
「????? 、? ??????????????」「?ゃ?? 」
????っ?????????「?ー?????????????? ? ??。?? ?? ゃ??? ? っ????。????? ??? 。??
????????????
???? ???、? ? ? ???????? ?? 。?? ?????、?っ????? ?、?っ 。 、?、 ?っ ?? ??? っ? ? 。?? ? 、
???????????????????? っ 。 、???????????? 。???? ? 、??? 。 ??? っ?、?? ? ?。 、?? ???? 、 ??、? っ 、??? ? ? 、?? 、?? ? っ 。?? っ? ???、 ?? ?っ?? ?? ???。?? ?? 、???? 、??? 。?っ 。
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????????????、??????? っ?。?? ????????????、???? 、???????。?? 、 ー?? っ 。??????。 っ?? ?? 。?? ??、 、????? っ?? 。??っ??っ っ??。???? ?? ??っ?。?? ?? ? っ??、 ? 。?? ?? っ ? ?、?? ??? 、?? ? 、
?????。?「???????」?????「 」? ? 。???? ???? 。 、 ?????????? ?、??、??? 、 っ 。?? ? っっ?????????、??????????っ? ? 。?? 、?? 。「?????????」???????
?、?っ?? ? 。?? ???? ?、 ??? 、????? 。????? 、 ??? ? ? っ 。?? ???? ??。 っ 、 っ?? ?。 っ ?
????????????。?????
「?????????」???????ゃ??????????????、??
??????????。???????っ??????? 、?????? っ 。?? ?? 、?? ?、 っっ?。????? っ
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?????っ?。??????、????? ? ? っ 。?? ???????????っ????? 。 っ 。???? 、???? 。 ???、 ー っ?。 ???? ?? 、??? ? ? 。 っ?? ?? ょ?? ? 、 ッ?? 。??っ?? っ?? 。?? ? ? 。????? っ ??? ???? ? …… っ?? 、 ?? 。?? ? っ 。
??????????、????????? 。 ????????????????????? 。???? っ 。 、?? ??? ? ?? 。?? ? 。 、?? ??? 。?? ?? 、???? 、????? 、 ? ?? ???? っ 。?? ? 、?? ?、 ?っ?。???????????????????? ??。??っ???? ? ??? ? 、


















??????、?????????っ?。??????、?????? ???? 、 ???ッ 。??? ? 、???? ? 。?? ? ???、 ? ? 。?? ッ?? ??? ? ッ ? 、??? ? 、???? 。? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? っ 、???? 、??っ ? 、
?????????????。?????? 、 ??? っ????、???????????、?? 。?? ? ? ????? ????? ??、 、?? ? 、 、???? っ??、 ??? っ ? 。 ??? 、?? ? っ 。?? ? ? 、???? 、? 、 ???、?? 。? っ 、?? ?? ? 、 ょっ?? 、?? ? 。
???????????????????、 ??。?? ???????ー?? ……????? ? 、?? 、 っ?。?? ?、?? ?、 っ 、?? ?? ? ? 、 、?? っ?。 ? 、????? ??? 、 っ?? ? 。「?????????????????
???? ー?? ??。?? ??? 。?????? 、????? ? ? 、? ?? っ ? 、 ??? ??、 ????。
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?????ッ?????????????? ?????。?????、????????、 ? 。????? 、??? ??? 。????、 、?? 。 、?? ????? ? 。?? っ?。?? ?? ???? ? 。?? 、? っ?????????? 。 ? ッ??? 、?? 、????????、???????? っ ??? 。????? ?
??、????????????????? っ?。 、??????っ???????っ?????ょ 。 、???????? ャ ?。?? 。????? 、
??????????。???????
??????? 、 ??ょ 。??? ッ?? 、 、?? ? 。?? ? っ????? ?。?? ?? ????????? ?? 。 ???????、 ??、 ????? ?? 、
??????????????????
??????? 。
??ー?ッ???????、???????????????????、????? ???。????? 、 っ?? ……。?? ? ょ 。? ??? 」?????、 ?っ????? 。 ??? 、??? ??? ??。????? 。 、?? 、?? 。???? 、?? っ ?? ?、??????? ??
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??。??????????、?????? ?。?? ?? ????????、????? 、 っ??? 、?? ??????? 。????? 、? 、?? ?? 、?? ? 、
っ?????????。????????、?????????、?? ????????????? ? 、????? ?っ 。?? 、 、?? ? ィー??? ? ? 。
t
??????っ?
??????、???????、????? ? ……?? 。????? ????????? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 、?、??? ? 、 ????、??? 、 ?? 。?? ???? 、 ??? ?? 、?? ? ? っ 。?? ? ー ッ?? ? 、??? 、?? …… ??? ??、 ? ー?ッ?? ?? っ 。
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????、???????っ??????、 ? 、｝ ???? 、 ? ???? ??? 。?? ?ァ ?ー?? 、?????? ?? っ ? 。????? 、???、 ???? 、?っ 。?? ???? ? ?? 、?? ? 、??っ?。 ? 、??? 、 、?? ? ? 。?? ? ? 、っ?????????、「????????????????、
????? 、 ?
シュテファンス教会……」?、??????っ?。???????? ? ??????、??? ? ? ???? ? 、??? 、 ??????? 、?? ???????っ????????、????????。????? っ 、?? っ ?。?? ? ー?? 「? 、?? ?。 、
????????。???、??????? 」?? ????????ュ?? ? 、??????????????????っ?。 「 ??????
??????? ? ? ??? ?。 、 「
???????????? ?????。????? 」????????ー ????
?? ? ? 、?? 、 ?????? ? 、 「 」??。?? 、? 、 ??? 。??? 、 、
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???????????????????? 、っ???、?????????????????? 、?? っ?? 。?? っ 、?? 。?? ?? 、 ??? ? ???? ? ??? ?? っ?。 ? ー ッ?? ??、 ャ 、?? ??? っ 。
???????????
????? ? ッ?? 。 ????????、?? ?? ??? 、??、 ? 。??、 ? ? ? 、
???????。????? ????????????、??、 ? ?????????? 。??? 、??????? ?ー?ァ?????? 。?? ?? ?? 、????、 ? 。?? ?? ? ??、?? ??????? 、???? 。?? ???? ??? ?、 ? ィー???。???? ? 、?? ? 、 。???、? 、???? ?。??、 ?? ?
??。????????????っ??、?? ????? 、 ??? 。?? ?? っ 、 。?? 、 ー?ァ???? 、 っっ?。??????????っ????、?????、?? 。 ? ? 、?? ??? 、 ? ???? ????? 。?? ?? っ??、 ー ァ?? ? っ 、?? ? 、?? ? 。??? 、 っ ??? 。??????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ー 、
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???ー????、??????????? ? ? 、??? 。 ???? 、??? 。?? 、 ??? ??? ??。 「 ??? ????」「?? 」「 ー ッ?? ??」 「???????????」????? ? 、っ?。?「????????、?????????? ? ? 、 、??っ ょ 。?、 ????? ??? 。??? ??、?? ????? ? 。 、?????っ ??? ょ 」
??????????????????、?? っ 。
「????????????」「????
?。?? 、?? ? 」
「????? ????
????????? 」???????
「????、??????????? 。 ???????? 。 ??




??????? 、?? ? 。??? ????????、???????? ??。???????? 、?? ー 。?? ? ?、????????っ 。?????、??。 ? 、??? っ??。??????? 。 ??、?ー?ァ
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????、????????っ???。?っ????????、? ????? ? 、 ??? 。?? ?? ?????、 、 、?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ???、 「? ??っ ? 」 。?? ?? 、?ッ ?っ ? 。「??、????、?????っ???
????? ? 、?? ?? ???? ?? 。?? ー?? ? 。?? ? ? 。 、
?ー??????????、??????????。?????????????? ? 。
ウィーン国立歌劇場




????????、?ー?? ?????? ー ????? 、??? っ 、??? ? ? 、?? 。?? っ?、??、?? ?、????? っ?? ??? っ …?? っ 。?? ?????????ョ???????????? ?????? ?? 、?ー???、? 、? 、? 、?? 、? ????????? 、????????。
????????????????? っ ??。?? 。?? ????? ??????? ?????????? ?????? ー?っ? ??? ??「 ?ー? ? ? ょ 」??? 、 ???、 「 」????? ? 。?? 、 ? ?（?） ?????? っ っ 、 ? ??? 、??? ー 、?ー ??? ??? …????? っ?










　???ュー?ッ?????????????? ?? ?????? 、?? ? 。?? ー??? 。 、?? ?????、? ??? 。 。?? ?????????。?? ???? ー 、?? 。 、?? ? ? 、
???????????????????。????っ??。?????、???????? ??。?? ? ? っ ?。???????。???? ?、? 。? ?????? ?、 ??。 ? 、?? ? ?。???? ? ?っ? ?、 ッ?っ 。?? ? ?っ 、?? 。 ???? 、?? ? 、




??っ???????????????っ?。?? 、? 、?? っ 。?? 、 ??????????? 。 ???? ャ ??? 、?? 。 ?? 、?? ?? 。?? 、?? ?? 、
???????????????????。?? ー ー ??????、???? 。?? 、 ??????????、 ??? 。?? ? 。?? ?、??? ??っ? 、ー? ?。?ッ???。?? ?? ????? 、?? っ 、っ?。?????、????????????、?? ッ ???、? ?っ ……。?? 、 ??? ? 、?? ? ???? っ 。?? 、 ???? ? 、?? ??? ?。 ュー ッ?????????????、? ?????っ ???
??。???????っ???????、???ュー? ? 。?? ?? ??????。???、 ????? 。?? ? っ 。?? 、 ????? っ 、 っ ????? 、?? 。 、??。 ? 、?? っ 。
???
粋「???ゃ????????ょ」?????
???????、?????ッ ッ?? っ ? ?????。??、 ??? ?????っ? 、?ー?
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???っ????????っ?。??????、 ? ?????、?? ? …… 、 ? ??? 、?っ っ 。?? ? っ 、?? ょっ ????? っ?? ? 、?? ???。 。?? 、 。 ャ 。?? ?? ゃ 。????????????????????? ?????? 、??。?? 「 ? ? 」 、?? 、 。「?????????????」?、???
???? 。 、 っ?? 。 「 っ っ 」?? 、 っ っ 。???? 。?????? ? ????????。?? ? ??? っ 、
?????????????っ????。?? ???。????????? ? 、
「……???……???????」???
???????、 、 っ っ?? っ ?。 っ 。 、?? 。 っ?? 。?? 、 っ ???、?? っ 。?? っ? ?? っ ??? 。???? 、?? 、 ? ? っ??? ??? 、 ?、 、??ー? ??????????。???? 。 。?? ??? っ?? 。????? 。 ?? っ「????????、??????????」
???? ?? 、?? ? 。
?????ッ????ー201　19了　195193192191　190189　1861841了7　1了6
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?????????、?、 〜???????。?????????????? 。 ???? ???。?? （ ）




??????、?????????? ?? ? （? ）
??????、?? ????????? っ?。?? っ 、 、??? ? っ 。????????? ?????????。?? 、?、 ? ? ?。?? っ ? 。?? ? ?っ 、?? ????。? 。???? 、???? 、 、?? 、???? っ 、 ??? っ 。（?? ????? ー??????）?? 、 ??? 、
????、????????????、???、 ? 、 ??? 。?? 。?（ ???ッ ）?? 、 、
「??????ゃ?????」
???? ?、?? っ っ?? っ ??、 ??? ??? ???。 、 ッ ? 、 ょっ????????、??? ????、 ??????? 、?? ???、 （?? ゃ?）??? 、 ? っ 、?? 、?? ??? ??? 、 っ ．?? ???? 、?? 。 ー っ 、 っ 、?? っ ゃっ 。?? ?、??? 、





???????????っ 。?? 、 ???っ?。?? 、 ? ? 、?? っ????っ 。 ??????? ??? ?? ?? ? ??? ?、 「 」 ???? 。 、? ????????? ?
?
?? 「?????」 「 、?? ???っ 。? ?っ
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??、?????っ????、?????、?? ? ??っ?。???????、? ? ???????????? ?? ? っっ?。??????、??????????????? ? 。 っ?? （ ）?? 、 「 」 、? っ「????????????」??????
????。 ??、?? ??? っ っ?? ?? 。??? ?????????????? 、 、 ?、?? ????。???? （ ）??????????? ? ??? ??
「??????????????。????
??? ? 。 ）??、 ?? ?? ??、??? ? ? ??。 、?? ? ???? ?? ? ?? ? ??? 。 、 （
?）」???。?? ????、?????????????? 、 ??? ? ?。?? ?、? ???????? 、 、?? ?? ? ? 。 ??、 、?? 、 っ?? ? 。?? 、 「?? 」 （??、??? ? ?? っ??） ?、 ? 。
????
???????? ?（ ?）?????????????? 、?? 。?????「????」、??「?????」?????????????










??????ー? ??。 ??、?? ? ???????????? 、 ??? ?。?? っ っ っ 、?? ???? 。「???」???っ?。
???ー ョッ ????? ??????? 、 ?、
「????」???? 。






「????＝? ?????? 」????????????ー???っ?? ??
















????? ?。???????????。? ?? ?? 」 ???????? 。 ? 、
「???????? ?
??」? ? っ ゃ 。?? ? ?? ? ｝?? ?っ 。 、?? 、 っ????、 ? ???。?? 。?? 、 ???「?っ ??? ?? 」 、?? 「?? 、 」?? ? 。?? 。??? っ 、??? ????? ーッ??。? ????? 「??」 ??? 「????ー? ? ?? 」 ?????









???????????????????っ?? 、 っ ー????????。???? っ ー?? ??っ?。???っ ? 「? 」?、 ? ??? 、???? 、「???????????????????
???? 」?? （ っ ）。?? 、
「???ゃ????、 っ
???? 」?? 。 、
「???っ?? ? 、?????




???? ????ゃ ?。????? ?、 ??? っ ??」?、 。?? ? ???、 、?? ? ??? っ 。
「????????????????。??
???? ????? っ 、??っ ?? ー、っ???」「???????? っ?????? 」「???? 。 、???? ゃ 」
?? ?????? 。
「????、??? ??????????
???? ー????、 っ?? ?、
????ー????、???????????? ? ?ゃ 。 ょっ?? ?」?? 、? ? ???? ?????? 。?? ????? ? ??? っ 。?? っ っ 。
「???????????????????
???? ?っ?? 、?? 」
「??????
???? ? 。?? ? ?」?? っ???? 。???? ??っ? 、???? ??、「?????」?、?????? っ???? っ 。
?? ?????? ?? 、
????????? ??? ????????????、???????????ー????? 。 、 ???????? ??? 。 ??? ????? ? 。?? ???????????（????????? ）?? ????（? ー ?? ）???? ??????? ?? 「 ?）?????? っ???? （ ? ）???? ? ?????? （?? ?????）???? ????????? （ ）???? （ ??）?? ? ?（?? ）
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???????ー??? 。?? ? 。 ?? ヶ???? ? ?????。?? 、??ー ???????????。??、 ????? 。?? ?? ……。?? ??? 、?? ???? （?? ???? 。 ー








???????????????????。?? 、 ? ?????????っ 、 ッ っ 。?? ? ????? ???っ ?っ 、 ??? ? 、 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ?? ??。?? ? 、 ????、 ? ?? ?? ?っ ???、?? ? ? っ 。?? ??????? 、?? 。
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?、????、???????????。?? ? 、? ???。
「???????????、????っ??
???? っ 。 （ ??? ??っ???? 。?っ 、 ??『??』? 。 ）?? 『 』? 」?? ???? 、?? ? っ 。??、 ???? 、?? 。?? ?、????? ?。?? っ 、 、?? ? ??? 、?、??、? ?? ?? ????
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????????、????、?????、?? ???、?????、?? 。?? 。?? 、 、 、?? 、????? ??? 、 、 。?? ? ． ?雛?? ?鮎?? ? ?? ???????????? ???っ 。?? 「 っ?ょ?? 」??っ ?、?? ?? 。っ?。??????ー??? ?? ????????。 ????? ? ?? ??? 、? 。?? 、??っ 。 ???、? 。?? ?、 。






??。?? ???、?????????。????? 、 ? ???????。?? ??? 、 ．




















??? ???????、????????????? 。 ? 、?? 、????? ????????????。 ???、 「 ? 、?? ?? ッ 」 、?? ? っ?? ? 「 ッ ー 」?? ?
???????????????????????。??????、??、???? ? 、????? 、 ???? ?? 、???? ? 、 「 」?っ ?? 。
?????、?「?????っ???????????? ??。 ??? ?、 ???????? 」?、 「? ? 」 ??? ?? 、 ? 。?? ??? ??っ ?、?? ??? ?? ?? ? 、?? ????? 、 っ
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???????「????????????? ?????? っ 」 、??? 、 、? ー ー????? ?????。
「???????????」?「????





??????っ?????????、????????????﹈?????????????ィ?????。????????? 、????????、 ? っ????? 、??、 ???、 ??? 。「?????」?「?っ?」?「???」???????? 、??????? ?、?? ? ?
????? 。??、?? ?????? 、 ?????? ?、?? ?、??っ?????????????。?．??? ??????? 、??????? ? 、
????????????????。「??? 」 「 っ ??? 」???? （ ） っ?? 、? 。?? ?? 「 」??ッ ャー 、??? っ 。????? 、 ???? ???? ? っ 、?? ??? 。?? ?? 、??? ? っ 、 「?? ?、 っ?? ? ?ょ」 、??????っ?????????????。?? 、?? ? ?、??? ? ?、?? ???? ?
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?????????????。?? 、????? ?????っ? 、???? 、 っ?????????っ ? 、??、 ? ? ッ?? ? ? 、 ?????、??? ??? ? 、 ??? 、 ????、 ??。?? ?、?? ?、????? ?「??????????????ュー????????ょ」 っ???? 、 ?
?? ????「??」 ? ??、 ? 。????? 、 ?? 、?? っ 「 ょ」
?「????っ?」????????っ?? ?、 ? ????????? ?????? 。?? 、 ??? ??? 。 、?? ? っ?、 ? ? 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、???? 「 っ 」??? 。 ????? ? っ 、 ??? ??っ?????。????????? ?「 」 ッ ャー?????、?「 ? 」 ? 「???????」 ?? 、?っ?? （ ー????????? ）。?? （ ? ）
??????????????????、?????????ょ ? 、????????????????????? ? ???。?? 、?????、? ????、?? 、 、?? ?????ー?? 、 ? っ?? 、?? 。 ??、?? 、??、 「 ー?? ? 」． 、?? ??。 、????? っ?「 ? 」 ??? ? 、???? ???。?? ?
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??????????ー??????? ?? ?ー ?、?「??????」??。????｝ ??? 、 ー ????? ??、?? ??? ????? 。 ?? ? 、?? ョ 、 ャー?、 ????? 、?? ?。 、 ??。 ???? 、 ?ー?? ? ょ?。 っ??、 っ?っ ?、 ??? っ 、?? ? 。?? ? ?? 、 ????、?? ????? 、?? ? ?、 。?? 。 ??????? 、 ー??。
????????????????「?????????」??。?? 、 ? っ ??? 、?? ?。?? 、??? 。?、 。?? ? ?????? 、?? ? 、?????? 。 ? ???? ??? 、 。?? ?? 、 、?? ょ 。?? っ?、????、??、 。?? ?、 ??、?? ー???? ????????? 。
????〈???〉????????





?? ? 。 （ ? ??? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ ? 、 、??、 ?、 、 ??。?? 、????????????ー?ー?。??? 、 ? ?????。??ァ ?ー? ー 、?? ? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??????????????? ?????? 。?? ー 。????? 、?ー????、 、 ??? 。??? ??、???? 。 、????? ??… っ?? ? ????。???っ?? ??。? ?。?? ? 、?? ?? ?ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ????????? ? ??? 。?? ? 「 」?? ?? 。?? ??? 。?? ??ー?????、????。????? っ ー???。??????? 、 、
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?????????。?? ッ???? ???????っ?? ? 、???、??? ?????????? ???????? ?? ???、 ??? ? 。?? ? ? ?????。?? ??ょ っ 、???? ????? 、 ? っ?。 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ? ??? ???っ ? 。?? ?? ?? ?。????? ?????? ? 。ー?????? ?? 。????? 。 ー ー?? ? ?? 。
???????????。???? ?? 、 、 ?、???、?? ー ュ、 ?ャ?????? 。 〜???? 。?? 。?? ?? ? ? 。?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。?? ?ッ?? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??? ? ???。 ? ??? ? 。?? ???? 「 」?? 。
????????????????、?????。?? ?? ー?? ? 。?? ?? ??????????? ?。?? ???? 。 ー??っ ? ?????? ?? 。?? ?? 、?? ー っ ?。
×





???っ????????????。??、?? ? 、 、 ??????????????っ?????っ?ゃ?? ??ょ?。?????? ? 、 。?「 」 （ ）????? ? ? ? 、?? ??っ?? 。?? ????? ??? ?、??? ????? 。???。?「 ? ー???ー 」?? ? ??? 。?? ? 、?? ? ??? ?。 ? 、 、?、 ?? ュ??ー ョ? ?????っ ? 。 ?? 、
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